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Editorial
Novas agendas e 
novas abordagens sociológicas
Fabrício Monteiro Neves* 
Joaze Bernardino-Costa** 
Θ>ƵşƐƵŐƵƐƚŽ^ĂƌŵĞŶƚŽĂǀĂůĐĂŶƟĚĞ'ƵƐŵĆŽΎΎΎ
O 
s temas sobre os quais a sociologia se debruça encontram-se, na maior 
ƉĂƌƚĞĚĂƐǀĞǌĞƐ͕ĐŽŵŽƐƉƌŽĐĞƐƐŽƐƐŽĐŝĂŝƐƋƵĞůŚĞƐƐĆŽĐŽŶƚĞŵƉŽƌąŶĞŽƐ͘
claro que em determinados contextos sócio-históricos, certos temas eram 
ŝŵƉĞĚŝĚŽƐĚĞŝŶǀĞƐƟŐĂĕĆŽĞŽƵƚƌŽƐĞƌĂŵĂƌƟĮĐŝĂůŵĞŶƚĞŝŶĐůƵşĚŽƐŶĂĂŐĞŶĚĂĐŝĞŶ-
ơĮĐĂĚŽŵŽŵĞŶƚŽ͕ĂŽ ƐĂďŽƌ͕ ŵƵŝƚĂƐ ǀĞǌĞƐ͕ĚŽŐŽǀĞƌŶŽŶŽƉŽĚĞƌ͘ ƚƵĂůŵĞŶƚĞ͕Ă
ƚĞŵĄƟĐĂƚĞĐŶŽůſŐŝĐĂĞŽƚĞŵĂĚŽƐŵĞƌĐĂĚŽƐĐƵůƚƵƌĂŝƐƐĞĚĞƐƚĂĐĂŵŶĂĂŐĞŶĚĂĐŽŶ-
ƚĞŵƉŽƌąŶĞĂŐůŽďĂůĞƐĞĨĂǌĞŵŶŽƚĂƌĐŽƟĚŝĂŶĂŵĞŶƚĞĚĞĨŽƌŵĂŝŶƚĞŶƐĂ͕ƉƌŽŵŽǀĞŶ-
ĚŽƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂĕƁĞƐŶŽƐŵĂŝƐ ƌĞƐŝƐƚĞŶƚĞƐąŵďŝƚŽƐĚĂǀŝĚĂ͘ƐƚĞƐĚŽŝƐ ƚĞŵĂƐĞƐƚĆŽ
ĂƌƟĐƵůĂĚŽƐŶŽĚŽƐƐŝġ͕͞dĞĐŶŽůŽŐŝĂĞŵĞƌĐĂĚŽƐĐƵůƚƵƌĂŝƐ͕͟ ƋƵĞĂďƌĞŽǀŽůƵŵĞϯϰĚĂ
Sociedade e Estado͕ŽƌŐĂŶŝǌĂĚŽƉĞůŽƐƉƌŽĨĞƐƐŽƌĞƐůĚĞƌDĂŝĂůǀĞƐĞ^ĂǇŽŶĂƌĂ>ĞĂů͘
ůĠŵĚŽƐƚĞǆƚŽƐƋƵĞĐŽŵƉƁĞŵŽĚŽƐƐŝġ͕ĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽƐƉĞůŽƐŽƌŐĂŶŝǌĂĚŽƌĞƐ͕ŶĞƐƚĞ
número da Sociedade e EstadoŚĄĂƐĞĕĆŽĚĞĂƌƟŐŽƐĂǀƵůƐŽƐ͕ŶĂƋƵĂůƐĞĚĞƐƚĂĐĂŵ
ƚĞŵĂƐƚĂŵďĠŵĐĂƌŽƐăĂŐĞŶĚĂƐŽĐŝĂůĐŽŶƚĞŵƉŽƌąŶĞĂ͕ĐŽŵŽŶĞŽůŝďĞƌĂůŝƐŵŽ͕ ũƵĚŝ-
ĐŝĂůŝǌĂĕĆŽĚĂĞĚƵĐĂĕĆŽĞƌĞƐĞƌǀĂĚĞǀĂŐĂƐƉĂƌĂƉĞƐƐŽĂƐŶĞŐƌĂƐĞŵĐŽŶĐƵƌƐŽƉƷďůŝ-
ĐŽĚŽĐĞŶƚĞŶĂƐƵŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚĞƐĨĞĚĞƌĂŝƐ͘EĞƐƚĂŵĞƐŵĂƐĞĕĆŽ͕ƚƌĂǌĞŵŽƐĂŝŶĚĂƚĞŵĂƐ
teóricos importantes para a agenda sociológica brasileira, como a teoria marxista da 
ĚĞƉĞŶĚġŶĐŝĂĞ'ŝůďĞƌƚŽ&ƌĞǇƌĞ͘EĂƐĞƋƵġŶĐŝĂ͕ƚƌĂǌĞŵŽƐƵŵĂĂƵůĂŵĂŐŶĂĚĂƉƌŽĨĞƐ-
ƐŽƌĂĞŶŝƐĞ:ŽĚĞůĞƚ͕ĚĂĐŽůĞĚĞƐ,ĂƵƚĞƐƚƵĚĞƐĞŶ^ĐŝĞŶĐĞƐ^ŽĐŝĂůĞ;ŚĞƐƐͬWĂƌŝƐͿ͕
ƉƌŽĨĞƌŝĚĂŶŽĞƉĂƌƚĂŵĞŶƚŽĚĞ^ŽĐŝŽůŽŐŝĂĚĂhŶ͘
KĞƐƚƵĚŽƋƵĞĂďƌĞĂ ƐĞĕĆŽĂǀƵůƐĂĚĞƐƚĞǀŽůƵŵĞ͕ĚĞĂƵƚŽƌŝĂĚŽƐƉƌŽĨĞƐƐŽƌĞƐ >Ƶŝǌ
DĞůůŽĞhďŝƌĂƚĂŶWĞƌĞŝƌĂĚĞZĞƐĞŶĚĞ͕Ġ͞ŽŶĐƵƌƐŽƐƉƷďůŝĐŽƐƉĂƌĂĚŽĐĞŶƚĞƐĚĞƵŶŝ-
ǀĞƌƐŝĚĂĚĞƐĨĞĚĞƌĂŝƐŶĂƉĞƌƐƉĞĐƟǀĂĚĂ>ĞŝϭϮ͘ϵϵϬͬϮϬϭϰ͗ĚĞƐĂĮŽƐăƌĞƐĞƌǀĂĚĞǀĂŐĂƐ
ƉĂƌĂĐĂŶĚŝĚĂƚĂƐͬŽƐŶĞŐƌĂƐͬŽƐ͘͟ KĞƐƚƵĚŽĞƐƚĄĞŵďĂƐĂĚŽĞŵƚƌĂďĂůŚŽĞŵƉşƌŝĐŽĚĞ
ĨƀůĞŐŽ͕ĐŽŵƉŝůĂŶĚŽĞĂŶĂůŝƐĂŶĚŽŵĂŝƐĚĞƚƌġƐŵŝůĞĚŝƚĂŝƐĚĞĐŽŶĐƵƌƐŽƐƉĂƌĂĚŽĐĞŶƚĞƐ
ĚĞϲϯƵŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚĞƐĨĞĚĞƌĂŝƐ͕ďƵƐĐĂŶĚŽŽďƐĞƌǀĂƌĂĞĨĞƟǀŝĚĂĚĞĚĂ>ĞŝϭϮ͘ϵϵϬͬϮϬϭϰ
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ŶĂŝŶĐůƵƐĆŽĚĞŶĞŐƌĂƐͬŽƐŶĂƐƵŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚĞƐĨĞĚĞƌĂŝƐ͘ĐŽŶĐůƵƐĆŽĠƵŵƉĞƌĐĞŶƚƵĂů
ŝŶĨĞƌŝŽƌĂϱйĚĞƐƟŶĂĚŽĂŶĞŐƌĂƐͬŽƐ͕ĞŵƵŵƉĞƌşŽĚŽŶŽƋƵĂůĨŽƌĂŵŽĨĞƌƚĂĚĂƐŵĂŝƐ
ĚĞ ϭϱŵŝů ǀĂŐĂƐ͕ ĐŽŶƚƌĂƌŝĂŶĚŽŵĂŶŝĨĞƐƚĂĕƁĞƐ ĚĞ ſƌŐĆŽƐ ĚŽ ŐŽǀĞƌŶŽ ĨĞĚĞƌĂů Ğ ĚŽ
WŽĚĞƌ:ƵĚŝĐŝĄƌŝŽ͕ŶŽƐĞŶƟĚŽĚĞƋƵĞŽƉĞƌĐĞŶƚƵĂůĚĞϮϬйƉĂƌĂŶĞŐƌĂƐͬŽƐĨŽƐƐĞĐƵŵ-
ƉƌŝĚŽ͕ŝŶĐůƵƐŝǀĞŶŽƐĐŽŶĐƵƌƐŽƐƉĂƌĂĚŽĐĞŶƚĞƐ͘
K ƚĞǆƚŽƐĞŐƵŝŶƚĞ ƌĞůĂĐŝŽŶĂŽƐ ƚĞŵĂƐĚĂ ũƵĚŝĐŝĂůŝǌĂĕĆŽ͕ĞĚƵĐĂĕĆŽĞ͕ ĐŽŵŽŽĂƌƟŐŽ
ĂŶƚĞƌŝŽƌ͕ ŝŶĐůƵƐĆŽ͘EŽƚĞǆƚŽ͕͞:ƵĚŝĐŝĂůŝǌĂĕĆŽĚĂĞĚƵĐĂĕĆŽ͗ƌĞŐŝŵĞĚĞĐŽůĂďŽƌĂĕĆŽĞ
ƌĞĚĞĚĞƉƌŽƚĞĕĆŽƐŽĐŝĂůĚĂĐƌŝĂŶĕĂĞĚŽĂĚŽůĞƐĐĞŶƚĞ͕͟ ZĂĨĂĞůĂZĞŝƐǌĞǀĞĚŽĚĞKůŝ-
ǀĞŝƌĂĞĞĂƚƌŝǌĚĞĂƐƚŽdĞŝǆĞŝƌĂĂŶĂůŝƐĂƌĂŵĂƐĂĕƁĞƐĚĂWƌŽŵŽƚŽƌŝĂĚĂ /ŶĨąŶĐŝĂĞ
:ƵǀĞŶƚƵĚĞĞĚŽƐŽŶƐĞůŚŽƐdƵƚĞůĂƌĞƐƉĂƌĂĂŐĂƌĂŶƟĂĚŽĂĐĞƐƐŽăĞĚƵĐĂĕĆŽŝŶĨĂŶƟů
ŶŽŵƵŶŝĐşƉŝŽĚĞ:ƵŝǌĚĞ&ŽƌĂ;D'Ϳ͕ƚƌĂŵŝƚĂĚĂƐĞŶƚƌĞϮϬϬϵĞϮϬϭϰ͘KĞƐƚƵĚŽĂƉŽŶƚĂ
ƉĂƌĂĂĚŝĮĐƵůĚĂĚĞĚŽŵƵŶŝĐşƉŝŽĞŵŐĂƌĂŶƟƌŽĂĐĞƐƐŽăĞĚƵĐĂĕĆŽŝŶĨĂŶƟů;ƉƌŝŶĐŝƉĂů-
ŵĞŶƚĞĐƌĞĐŚĞƐͿ͖ƉĂƌĂĂĨĂůƚĂĚĞĞĨĞƟǀŝĚĂĚĞĚĂƌĞĚĞĚĞƉƌŽƚĞĕĆŽƐŽĐŝĂůĚĂĐƌŝĂŶĕĂĞ
ĚŽĂĚŽůĞƐĐĞŶƚĞ͖ďĞŵĐŽŵŽƉĂƌĂŽŵŽǀŝŵĞŶƚŽĚĞ;ĚĞƐͿũƵĚŝĐŝĂůŝǌĂĕĆŽĚĂĞĚƵĐĂĕĆŽ͘
KƚĞƌĐĞŝƌŽƚĞǆƚŽ͕ĚĞĂŶŝĞůWĞƌĞŝƌĂŶĚƌĂĚĞʹ͞KƋƵĞĠŽŶĞŽůŝďĞƌĂůŝƐŵŽ͍ƌĞŶŽ-
ǀĂĕĆŽĚŽĚĞďĂƚĞŶĂƐĐŝġŶĐŝĂƐƐŽĐŝĂŝƐ͟ʹ͕ƌĞǀŝƐĂŽƐƉƌŝŶĐŝƉĂŝƐĂƌŐƵŵĞŶƚŽƐĐŽŶƚƌĄƌŝŽƐ
ă ƵƟůŝǌĂĕĆŽĚŽ ĐŽŶĐĞŝƚŽĚĞŶĞŽůŝďĞƌĂůŝƐŵŽŶĂƐ ĐŝġŶĐŝĂƐ ƐŽĐŝĂŝƐ͕ ĚĞďĂƚĞ ƌĞƚŽŵĂĚŽ
ƐŽďƌĞƚƵĚŽĂƉĂƌƟƌĚŽƐĂŶŽƐϮϬϬϬ͘KĂƵƚŽƌĚĞĨĞŶĚĞƌĄƐĞƵƵƐŽĂƉĂƌƟƌĚĞƐƵĂŝŵƉŽƌ-
ƚąŶĐŝĂĞƐƚƌĂƚĠŐŝĐĂ͕ƐŽďƌĞƚƵĚŽƉĂƌĂŽƐŵŽǀŝŵĞŶƚŽƐƐŽĐŝĂŝƐĚĞĮŶŝƌĞŵƉŽůşƟĐĂƐĐŽŶ-
ǀĞƌŐĞŶƚĞƐ͘ůĠŵĚŝƐƐŽ͕ŽĂƵƚŽƌŶŽƐůĞŵďƌĂĞŵƐĞƵƚĞǆƚŽƋƵĞŽŶĞŽůŝďĞƌĂůŝƐŵŽŶĆŽ
ĞǆŝƐƚĞĞŵĞƐƚĂĚŽƉƵƌŽ͕ĂŽĐŽŶƚƌĄƌŝŽ͕ĞůĞƐĞƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĞĨŽƌŵĂŚşďƌŝĚĂĐŽŵŽƵƚƌĂƐ
ĨŽƌŵĂĕƁĞƐƐŽĐŝĂŝƐ͕ĚĞŝǆĂŶĚŽŵƵŝƚĂƐǀĞǌĞƐĂĚĞƐĐŽďĞƌƚŽƐƵĂƐĮƐƐƵƌĂƐĞĐŽŶƚƌĂĚŝĕƁĞƐ
ĞŵĐŽŶƐƚĞůĂĕƁĞƐƐŝŶŐƵůĂƌĞƐ͕ŽƋƵĞĂďƌĞĞƐƉĂĕŽƉĂƌĂŶŽǀĂƐĨŽƌŵĂƐĚĞŽƌŐĂŶŝǌĂĕĆŽ
ƐŽĐŝĂůĞƉŽůşƟĐĂ͘
ŵ͞'ŝůďĞƌƚŽ&ƌĞǇƌĞĞŽƌĂƐŝůDĞƌŝĚŝŽŶĂů͕͟ ŵƵƌĂďŝKůŝǀĞŝƌĂĂŶĂůŝƐĂŽŵŽĚŽĐŽŵŽ
'ŝůďĞƌƚŽ&ƌĞǇƌĞŝŶĐŽƌƉŽƌĂŽƌĂƐŝůDĞƌŝĚŝŽŶĂůĞŵƐƵĂŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂĕĆŽĚĂĐƵůƚƵƌĂďƌĂ-
ƐŝůĞŝƌĂĞĞŵƐĞƵĚŝĄůŽŐŽĐŽŵŝŶƚĞůĞĐƚƵĂŝƐĚŽ^ƵůĚŽƌĂƐŝů͘WĂƌĂŽĂƵƚŽƌ͕ ĞƐƚĞĚƵƉůŽ
ŵŽǀŝŵĞŶƚŽŝŶƐĞƌĞͲƐĞŶŽƉƌŽũĞƚŽŝŶƚĞůĞĐƚƵĂůĚĞ&ƌĞǇƌĞĚĞǀĂůŽƌŝǌĂĕĆŽĚĂƉƌŽǀşŶĐŝĂ͕
ĂƌƟĐƵůĂŶĚŽĂŝĚĞŝĂĚĞƌĞŐŝĆŽăĚĞƵŶŝĚĂĚĞŶĂĐŝŽŶĂů͕ĚĞďĂƐĞĐƵůƚƵƌĂůůƵƐŝƚĂŶĂĞĐĂ-
ƚſůŝĐĂ͘ŽŶĐŽŵŝƚĂŶƚĞŵĞŶƚĞ͕KůŝǀĞŝƌĂŵŽƐƚƌĂƋƵĞĂĐƌşƟĐĂĚŝƌŝŐŝĚĂĂŽĂƵƚŽƌĚĞCasa 
Grande & SenzalaʹĚĞƋƵĞĞůĞĂƉĞŶĂƐƚĞƌŝĂŐĞŶĞƌĂůŝǌĂĚŽƉĂƌĂŽƌĂƐŝůƵŵŵŽĚĞůŽ
ŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂƟǀŽƋƵĞƐĞĂƉůŝĐĂƌŝĂĂƵŵĂƌĞŐŝĆŽ͕ŽEŽƌĚĞƐƚĞʹŶĆŽƐĞƐƵƐƚĞŶƚĂƌŝĂ͘
WŽƌĮŵ͕ŽĂƌƟŐŽƋƵĞĞŶĐĞƌƌĂĞƐƚĂƐĞĕĆŽʹ͞ŽĚĞƉĞŶĚĞŶƟƐŵŽà teoria marxista da 
ĚĞƉĞŶĚġŶĐŝĂ͗ ƵŵĂ ƐşŶƚĞƐĞ ĐƌşƟĐĂ ĚĞƐƚĂ ƚƌĂŶƐŝĕĆŽ͟ ʹ͕ ĚĞ ĂƵƚŽƌŝĂ ĚĞZĂƉŚĂĞů >ĂŶĂ
^ĞĂďƌĂ͕ƌĞƚŽŵĂƚĂŵďĠŵƵŵŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞĚĞďĂƚĞƚĞſƌŝĐŽŶĂƐĐŝġŶĐŝĂƐƐŽĐŝĂŝƐ͕ĂƐĂďĞƌ͕ 
ĂĚŝƐĐƵƐƐĆŽ ƐŽďƌĞĂ ƚĞŽƌŝĂĚĂĚĞƉĞŶĚġŶĐŝĂ͘KĂƵƚŽƌʹƋƵĞ ƌĞƐƐĂůƚĂ Ă ĨŽƌŵĂĕĆŽĞ
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ĂĐŽŶƚƌŝďƵŝĕĆŽĚĂǀĞƌƚĞŶƚĞŵĂƌǆŝƐƚĂĚĂĚĞƉĞŶĚġŶĐŝĂĞůĂďŽƌĂĚĂƉŽƌŶĚƌĠ'ƵŶĚĞƌ
&ƌĂŶŬ͕sąŶŝĂĂŵďŝƌƌĂ͕dŚĞŽƚƀŶŝŽĚŽƐ^ĂŶƚŽƐĞZƵǇDĂƵƌŽDĂƌŝŶŝʹĂƌŐƵŵĞŶƚĂƋƵĞ
ĂƚƌĂŶƐŝĕĆŽĚŽĚĞďĂƚĞƐŽďƌĞĂĚĞƉĞŶĚġŶĐŝĂĂŽĐĂŵƉŽŵĂƌǆŝƐƚĂ͕ĞůĞǀŽƵͲŽĂŽstatus 
ĚĞƚĞŽƌŝĂ͕ĂŽĂƌƟĐƵůĄͲůŽĂŽƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂůƚĞſƌŝĐŽͲŵĞƚŽĚŽůſŐŝĐŽŝŶŝĐŝĂĚŽƉŽƌDĂƌǆ͘
ĂƵůĂŵĂŐŶĂĚĂƉƌŽĨĞƐƐŽƌĂĞŶŝƐĞ:ŽĚĞůĞƚ͕ĚĂĐŽůĞĚĞƐ,ĂƵƚĞƐƚƵĚĞƐĞŶ^ĐŝĞŶĐĞƐ
^ŽĐŝĂůĞ;ŚĞƐƐͬWĂƌŝƐͿ͕͞ďŽƌĚĂŐĞŵƉƐŝĐŽƐƐŽĐŝŽůſŐŝĐĂƐŽďƌĞĂŵĞĂĕĂƐĞƐĞƵƐƵƐŽƐƐŽ-
ĐŝĂŝƐ͕͟ ƉƌŽĨĞƌŝĚĂŶŽĞƉĂƌƚĂŵĞŶƚŽĚĞ^ŽĐŝŽůŽŐŝĂĚĂhŶ͕ŝŶĂƵŐƵƌĂƵŵŶŽǀŽĐĂŵƉŽ
ĚĞŝŶǀĞƐƟŐĂĕĆŽƉĂƌĂĂƐĐŝġŶĐŝĂƐƐŽĐŝĂŝƐ͕ƋƵĂůƐĞũĂ͕ŽĚĂƐ͞ĂŵĞĂĕĂƐƐŽĐŝĂŝƐ͘͟ EŽƚĞǆƚŽ͕
ŽĐŽŶĐĞŝƚŽĚĞ͞ĂŵĞĂĕĂ͟ƌĞĨĞƌĞͲƐĞĂĨĞŶƀŵĞŶŽƐƋƵĞĞŶǀŽůǀĞŵǀƵůŶĞƌĂďŝůŝĚĂĚĞƐƐŽ-
ĐŝĂŝƐĞƵŵĂĐƷŵƵůŽĚĞĞǀĞŶƚŽƐƉĞƌƚƵƌďĂĚŽƌĞƐ͕ƋƵĞƉƌŽǀŽĐĂŵƐĞŶƟŵĞŶƚŽƐĚĞĂďĂůŽ
Ğ ĂƚŽƌĚŽĂŵĞŶƚŽ͘ dĂů ĐŽŶĐĞŝƚŽ͕ ŶŽ ĞŶƚĂŶƚŽ͕ ĚĞǀĞ ƐĞƌ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚŽĚŝĨĞƌĞŶƚĞĚŽĚĞ
ƌŝƐĐŽ͕ĂŽƋƵĂůŵƵŝƚĂƐǀĞǌĞƐĠĂƐƐŽĐŝĂĚŽ͕ĞŵŐĞƌĂůĐŽŵŽƐŝŶƀŶŝŵŽ͘
ŽŵŽĚĞƉƌĂǆĞ͕ĂĞĚŝĕĆŽĠĮŶĂůŝǌĂĚĂĐŽŵƌĞƐĞŶŚĂƐĞĂƚƌĂĚŝĐŝŽŶĂůƐĞĕĆŽĚĞƌĞƐƵŵŽƐ
ĚĂƐƚĞƐĞƐĞĚŝƐƐĞƌƚĂĕƁĞƐĚĞĨĞŶĚŝĚĂƐŶŽWƌŽŐƌĂŵĂĚĞWſƐͲ'ƌĂĚƵĂĕĆŽĞŵ^ŽĐŝŽůŽŐŝĂ
ĚĂhŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚĞĚĞƌĂƐşůŝĂ;W'^K>Ϳ͘ƉƌŝŵĞŝƌĂƌĞƐĞŶŚĂ͕͞WĞƌĚŝĚŽƐŶĂŵƵĚĂŶĕĂ͍͕͟ 
ĞƐĐƌŝƚĂƉŽƌ:ŽƐĠŽƐƚĂ:ƷŶŝŽƌĠƐŽďƌĞŽƷůƟŵŽůŝǀƌŽĚĞ^ĠƌŐŝŽďƌĂŶĐŚĞƐ͕A Era do 
/ŵƉƌĞǀŝƐƚŽ͗ĂŐƌĂŶĚĞƚƌĂŶƐŝĕĆŽĚŽƐĠĐƵůŽyy/͕ůĂŶĕĂĚŽĞŵϮϬϭϳ͘ƐĞŐƵŶĚĂ͕ĚĞĂƵ-
ƚŽƌŝĂ ĚĞ ǀĞƌƚŽŶ'ĂƌĐŝĂ ĚĂ ŽƐƚĂ͕ ͞KƐ ĞƐƚƵĚŽƐ ƐŽĐŝĂŝƐ ĚĂ ĐŝġŶĐŝĂ Ğ ƚĞĐŶŽůŽŐŝĂ ŶĂ
ĐŽŶƚĞŵƉŽƌĂŶĞŝĚĂĚĞ͕͟ ǀĞƌƐĂƐŽďƌĞŽůŝǀƌŽ/ŶǀĞƐƟŐĂĕƁĞƐĐŽŶƚĞŵƉŽƌąŶĞĂƐĞŵĞƐƚƵĚŽƐ
ƐŽĐŝĂŝƐĚĂĐŝġŶĐŝĂĞƚĞĐŶŽůŽŐŝĂ͕ůĂŶĕĂĚŽĞŵϮϬϭϱ͕ŽƌŐĂŶŝǌĂĚŽƉŽƌĚƌŝĂŶŽWƌĞŵĞďŝ-
ĚĂ͕&ĂďƌşĐŝŽEĞǀĞƐĞdŝĂŐŽƵĂƌƚĞ͘
Boa leitura!
